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El ensayo que leerán a continuación es un trabajo realizado en la PSO, Fundación Por Amor a Ti 
mediante la Estrategia de Aprendizaje basada en la Investigación – Acción en el marco del 
Diplomado de Construcción de Redes Sociales de Comunicación. Se encuentra argumentado con 
base en los diferentes textos de los autores analizados a lo largo del Diplomado. La perspectiva a 
tratar es la construcción de comunidad; cuando se habla de comunidad se refiere básicamente a 
un compuesto de individuos que habitan dentro de un territorio, en él comparten, se relacionan, 
interactúan y se generan vínculos que en su mayoría buscan un objetivo en común. En la 
construcción de una comunidad se encuentran varios aspectos relevantes que ayudan a la 
transformación y al desarrollo individual y colectivo dentro de una sociedad. En Colombia, la 
pobreza, la desigualdad y el abandono estatal hace que muchas organizaciones sin ánimo de 
lucro ayuden a la construcción del tejido comunitario mediante el trabajo social, sin rentabilidad 
alguna más que el agradecimiento y la sonrisa de quienes son los mayores beneficiados. La PSO, 
Fundación Por Amor a Ti, viene desarrollando durante más de 15 años una labor voluntaria, 
focalizando niños en condición de vulnerabilidad y pobreza de algunos barrios del sur de Ibagué 
para brindarles asistencia alimentaria y encaminarlos hacia un futuro con base en la educación. 
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Construir comunidad; superando la exclusión y tejiendo lazos de esperanza con 
sentido social a través de la Fundación Por Amor a Ti. 
El siguiente ensayo es un documento presentado como evaluación final del Diplomado en 
Construcción de Redes Sociales de Comunicación, esto como opción de grado que la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD nos recomienda para la obtención del título 
profesional. 
Los temas que se abordan en el ensayo están relacionados con la construcción de 
comunidad, partiendo de la labor social como base asistencial de parte de entidades no 
gubernamentales que enfocan sus esfuerzos al apoyo integral de la población (especialmente 
infantil) más frágil en situación de pobreza y quienes han sido marginados por las instituciones 
estatales. 
Es inadmisible que el Estado colombiano no sea capaz de garantizarle a sus ciudadanos 
derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y alimentación y que, por el 
contrario, cada día se extienda más la brecha de la desigualdad. 
Organizaciones como la Fundación Por Amor a Ti, llegan a suplir parte de esas 
necesidades que carecen algunas comunidades de los barrios del sur de la ciudad de Ibagué – 
Tolima, y cuya población infantil se encuentra en situación de riesgo. Esta organización trabaja 
en el desarrollo de proyectos que generan recursos económicos, humanos, materiales, entre otros, 
con el propósito de garantizar la alimentación de los beneficiados. Igualmente les brindan las 
herramientas necesarias para que terminen su proceso académico y así lograr en ellos un estilo de 
vida digno y productivo. 
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Colombia es uno de los países latinos con mayor tasa de pobreza. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2020) solo es superado por México, 
Venezuela y Bolivia. Ese lugar va ligado a otro deshonroso y no menos importante 
reconocimiento de ser una de las naciones con mayor índice de corrupción en el mundo. 
La violencia, el narcotráfico, la falta de educación, la corrupción, entre otros factores, son 
algunas de las causas que han ahondado la pobreza en el país. Todas estas problemáticas, por 
años han venido dejando secuelas en una sociedad que no ha logrado superar tantas dificultades, 
donde los privilegiados se acostumbraron a la cleptocracia, dejando a otra parte de la población 
sumidos en el abandono y miseria y que, como comodines, solo se acuerdan de ellos cuando 
necesitan llegar al poder. 
La ciudad de Ibagué no es ajena a la situación actual del país. La capital tolimense viene 
ocupando hace varios periodos los primeros puestos en la tasa de desocupación. Según cifras 
entregadas por el DANE (2020) Ibagué ocupa el segundo lugar con un 25,1% y tan solo es 
superado por Neiva que tiene un 25,8%. Las oportunidades en la ciudad realmente son escasas. 
La gente ha tenido que recurrir al trabajo informal y al “rebusque” para poder subsistir en una 
municipalidad que no brinda las condiciones suficientes para acceder a un empleo digno. 
El conjunto de tantas malas acciones ha llevado a una descomposición social que se hace 
notoria pese a los esfuerzos de unos pocos. Urge entonces un cambio, ese cambio debe ir 
acompañado de inversión social en educación, salud, alimentación y vivienda. Pero eso no es 
ninguna revelación, la misma retórica y promesas falsas las hemos venido escuchando por años y 
como comunidad no aprendemos, más bien somos un tanto masoquistas. 
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¿Se puede construir comunidad bajo estas condiciones?, posiblemente. En esa 
construcción surgen organismos que por años se han entregado a la filantropía como la PSO, 
Fundación Por Amor a Ti. Ellos, consagrados al trabajo social construyen comunidad a través de 
proyectos que garanticen un futuro esperanzador para niños marginados de la capital del Tolima. 
La edificación de una sociedad se produce creando y fortaleciendo vínculos colectivos 
entre ciudadanía y nación (Gobierno). En el contexto actual vemos una parte de la población 
excluida y marginada por un Estado que no ha garantizado los derechos fundamentales a la 
comunidad vulnerable en condición de pobreza que habita en el territorio nacional. Este efecto 
de marginación estatal hace que las comunidades se agrupen para unir esfuerzos y servir de 
alguna manera como entes sustitutos del Estado, brindando asistencia a las clases más 
vulnerables carentes de las insuficiencias básicas. En ese sentido, Torres (2002), señala que: 
Cuando las condiciones de vida adversa y el compartir un sistema de necesidades 
común, se activan procesos de esfuerzo y ayuda mutua, así como vínculos estables 
de solidaridad basados en la vecindad y en otras redes de apoyo como el origen 
regional o la afinidad étnica. (p.105.). 
La Fundación Por Amor a Ti, Nace como protección y alternativa ante la indiferencia del 
Estado. En esta organización no solo se concentran las necesidades o calamidades comunes, sino 
la voluntad y el deseo preciso de superarlas con la labor coordinada y en función de unas 
cualidades compartidas. Cuando en una comunidad se crea intencionalmente este tipo de 
asociaciones, son instauradas para estrechar vínculos, establecer objetivos, unir el entorno, 
trabajar por un bien común, es decir, estos cuerpos sociales “surgen por la decisión de un grupo 
con el propósito deliberado de reorganizar su convivencia de acuerdo con normas y valores 
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idealmente elaborados, en base a credos o a nuevos marcos sociales de referencia” (Calero citado 
en Torres, 2002. p.112). 
La organización Por Amor a Ti, por más de una década viene aportando a la construcción 
del tejido social, esto como respuesta a la fragmentación y exclusión que han venido dejando las 
fracasadas políticas sociales implementadas en cada región. La desigualdad y el abuso ha llegado 
a tal grado, que el componente gubernamental ha perdido legitimidad y de paso la credibilidad, 
lo cual ha llevado a la comunidad al anhelo de tener condiciones básicas, tejiendo vínculos de 
solidaridad social. En esa formación de tejido, las redes sociales fortalecen los nexos como 
componente esencial de toda relación humana. 
Naturalmente el individuo se encuentra ligado a la humanidad, es algo 
indiscutible, además de ser una de las características principales del ser humano, 
ya que no podemos vivir en aislamiento (perderíamos la cordura y moriríamos), 
necesitamos de los demás para cimentarnos, completarnos e inventarnos y 
reinventarnos a nosotros mismos. Gracias a esta unión o vinculación en 
colectivos, grupos o redes hemos sobrevivido a lo largo del tiempo superando 
todo tipo de advenimientos, desde catástrofes naturales, hasta las guerras más 
duras. Las redes nos han ayudado a construir lo que otras redes permitieron 
destruir. (Gallego, 2016. p. 147). 
La fundación promueve los valores de la igualdad, teje las relaciones sociales que se 
basan en los fundamentos de afectividad y en las comunicaciones interpersonales que se 
mantienen en forma de amistad. Ellos le apuestan a la construcción de comunidad con un 
objetivo principal que es proteger la vida desde el momento mismo de su concepción o del que 
está por nacer, hasta su etapa de infancia, adolescencia y ancianidad, formándolos como seres 
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humanos íntegros, ofreciéndoles asistencia espiritual, intelectual, física, económica, etc. Todo 
esto lo logran creando redes de servicio y apoyo que coadyuven en los procesos, con el fin de 
cubrir las necesidades de los menos favorecidos y que se encuentran marginados por el Estado y 
por una parte de la sociedad. Indiscutiblemente todas las acciones que la PSO realiza van 
dirigidas a un propósito sustancial; el fortalecer los lazos entre su población y que ello sirva para 
la construcción sistemática del cuerpo social como base del progreso y superación de 
adversidades, lo cual coincide con López (2013) cuando afirma: 
La comunidad no se da en la sola existencia de un grupo social, por el contrario, es 
una construcción continua e interminable que supera barreras y conflictos como los 
intereses individuales al tiempo que promueve y fortalece los vínculos entre sus 
integrantes. Por otro lado, la comunidad contemporánea ya no está necesariamente 
ligada a un territorio físico ni aislado, dadas las condiciones actuales de constante 
interacción en un mundo globalizado. Superar la mirada endógena y asumir el 
conflicto permite a las comunidades enfrentarse a construir vidas cotidianas en 
mejor situación, para ello es preciso hacerse visible en el mundo, relacionarse con 
el Estado como parte de él, de ahí que de lo comunitario no se excluye el ejercicio 
de la ciudadanía y de la movilización para hacer realidad los derechos acordados. 
(p.53). 
Cuando se ayuda a los demás, la persona siente que se está ayudando a sí misma, produce 
una especie de heroísmo. El compartir voluntariamente revela una satisfacción invaluable, y esto 
se ve reflejado en los niños y adultos mayores de la fundación Por Amor a Ti. Es posible 
construirnos como seres humanos ligados por el afecto, cuando estas experiencias giran en torno 
a una comunidad, se consolidan grupos humanos con acciones solidarias en donde prevalece la 
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hermandad y el apoyo mutuo. El tejido social, soporte de los lazos en comunidad requiere de una 
variedad de métodos que asista al desarrollo humano, es decir, se hace necesario que esa parte de 
la sociedad que aún muestran indiferencia de los problemas sociales, reestablezca y fortalezca los 
vínculos de coexistencia y las relaciones con los demás para que así la convivencia se instituya 
en el empeño por consolidar valores para la vida en sociedad. 
La fraternidad, la amistad y respaldo, giran en torno al trabajo social que realiza la PSO, 
es de reconocer la solidaridad que existen en gran parte de la comunidad ibaguereña. En tiempos 
de crisis, como la que se está viviendo en la actualidad a causa de la pandemia del Coronavirus, 
la población se ha volcado a solidarizarse con las personas más necesitadas compartiendo algo de 
lo que tienen, y prueba de ello es que la organización, pese a la crisis económica, no ha dejado de 
asistir un solo día a los niños y adultos mayores beneficiados de la fundación, y esto gracias a la 
empatía que sienten por el ser humano en condición de vulnerabilidad. 
Se puede entonces construir comunidad y transformarnos como sociedad partiendo de la 
base social, sus gentes, sus relaciones, la solidaridad y algo importante; la comunicación como 
principio fundamental de todo vínculo colectivo. Una buena comunicación asertiva consolida las 
relaciones y genera la participación ciudadana en pro de la construcción y desarrollo de las 
comunidades, en este aspecto, Vélez (2011), afirma que: 
El principio de los modelos de comunicación es promover el cambio social a 
través del fortalecimiento de las relaciones comunitarias e interorganizacionales, 
inclusive utilizando la comunicación masiva como circulación de sentidos 
propicios a la autogestión, la participación y la superación de la pobreza y 
dificultades del desarrollo social en general. (p.61). 
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La comunicación es un componente imprescindible en el crecimiento colectivo y en la 
transformación de una sociedad para lograr un cambio social. Es fundamental que las 
comunidades desarrollen sus proyectos, crean alianzas, establezcan metodologías de 
participación ciudadana, esto les permitirá avanzar en los procesos de cambio, superar sus 
debilidades, conocer sus limitaciones; todo ello empleando la comunicación como método 
determinante para alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas, que servirán para la 





La solidaridad en definitiva estrecha las relaciones cotidianas que se generan en un mismo 
entorno, estas se fortalecen gracias a la ayuda de organizaciones que, como la PSO, fomenta el 
respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente que estas 
sean distintas a las demás. Alrededor de estas dinámicas es como se va conformando el tejido 
social, que da singularidad y solidez a los sectores subordinados y excluidos. No obstante, se 
requiere el acompañamiento y apoyo de las entidades gubernamentales, se quiera o no, ellas 
están en la obligación de asistir a toda población inerme que no ha cubierto las necesidades 
básicas. La construcción de comunidad comienza cuando todos los actores que hacen parte de la 
sociedad están articulados hacia un mismo fin cultivando espacios de participación ciudadana, 
cuyo desarrollo primordial sea el mejoramiento de la condición humana para que se genere 
confianza y se tenga una vida digna y plena. 
Pese a la desigualdad social del país, originada por múltiples problemas como la 
violencia, la corrupción, el narcotráfico, entre otros, lo cual ha dejado consecuencias y daños que 
tardarán mucho tiempo en sanar, hay esperanza en construir sociedad, partiendo del tejido social 
como base de referencia para aquellas comunidades que por décadas han sido excluidas y 
marginadas por un Estado y por una parte de la sociedad que no siente empatía ante el abandono 
estatal y la injusticia social. En ese objetivo de construir comunidad aparecen organizaciones 
como la fundación Por Amor a Ti, PSO en la cual realicé mi trabajo de investigación para el 
Diplomado, que trabajan hacia esas clases relegadas, donde su único propósito es reducir esa 
brecha de la desigualdad. 
La pobreza ha traído consigo una descomposición social que poco o nada les interesa a las 
entidades gubernamentales. Estas asociaciones, sin ánimo de lucro, se empeñan en realizar una 
labor admirable y de entrega social, han llegado a reemplazar, en la mayoría de los casos, algunas 
obligaciones de un Estado colombiano, que no ha sido capaz de garantizarles los derechos 
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fundamentales. Estas organizaciones con base a la unión, promueve el sentido social, los vínculos 
afectivos, el respeto, pero sobre todo la solidaridad para ayudar a construir una sociedad con un 
futuro mejor para las nuevas generaciones y en donde la educación sea la principal arma de 
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